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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
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Le Parti de la Prospérité (Refah Partitsi) est le grand vainqueur des élections municipales du 27
mars  1994.  Ce  succès  a  une  signification  probablement  moins  religieuse  que  politique
(l'essouflement  des  partis  traditionnels)  et  ne  doit  pas  cacher  une  autre  évolution  politico-
islamique beaucoup plus préoccupante : l'islamisation du PKK. Ces retrouvailles du parti kurde
avec la religion pourraient islamiser la colère sociale des exclus de la croissance et inspirer une
nouvelle période de violence qui ne tarderait pas à s'étendre à l'ensemble du pays et à réactiver
le clivage confessionnel et ethnique entre sunnites et alevi.
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